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Teruel, Sábado 21 Enero 1933 
L a economía española 
S u inmediato y risueño 
porvenir^ 
Los comentarios de las 
procedencias más diversas 
coinciden en pronosticar 
para España un año feliz, 
dentro de la relatividad 
que consienten los proble-
mas de la época moderna 
agudizados por la tremen-
da crisis que el mundo su-
fre, como consecuencia de 
la gran guerra. Esos opti-
mismos para nuestra na-
ción están justificados por-
que se van venciendo las 
dificultades inherentes al 
cambio de régimen y que 
aquí fueron aumentadas 
por la conducta extravia-
da y, en cierto modo, sui-
cida, de los mal avenidos 
con la República. 
De las clases conserva-
doras dependerá, en bue-
na parte, que 1933 sea un 
año próspero para todos. 
La acción del Estado es 
serena, decidida y firme. 
Los movimientos de avan-
ce social progresivos, son 
los mínimos que exijen las 
circunstancias y', ¿por qué 
no decirlo?, las necesida-
des del pueblo. Paz y tra-
bajo va dándose a unos y 
a otros, pero es necesario 
cooperar y que a la activi-
dad oficial coadyuve el es-
píritu abierto, cordial de la 
esfera privada. Garantías 
de seguridad y confianza 
no se regatean. Actitudes 
de defensa del orden y del 
interés público y particu-
lar, tampoco faltan. La 
etapa de transición ha pa-
sado y es hora ya de labo-
calmando impaciencias y 
proporcionando tranquili-
dad. 
En cuestiones de vital 
importancia, como la fe-
rroviaria, no merece tacha 
alguna la postura guberna 
mental. Fácil, en este as-
pecto, obtener un éxito de 
galería, en definitiva ha-
bría de grabitar sobre la 
economía nacional; pero 
se ha preferido otra con-
ducta más veras y pruden-
te, aún a trueque de luchar 
con los perturbadores de 
oficio, alentados incons-
cientemente por quienes 
después serían las prime-
ras víctimas de la subver-
sión total. Desde luego es 
tán seguros de nunca co-
mo ahora se está dando 
una más firme sensacióti 
de autoridad. Saben que 
no conseguirán nada y li-
mitan sus propósitos y fi 
nalidades a perturbar, a 
causar alarmas, a sembrar 
intranquilidades y desaso-
siegos. Son chinitas que 
se ponen al paso de la Re-
pública para que tropiece 
y vacile en su marcha, ya 
que están convencidos del 
imposible retroceso. Los 
dos extremismos, de la 
derecha y de la izquierda, 
cumplen así su ineficaz 
misión en contubernio 
monstruoso. Pero a nadie 
impresionan y con nadie 
solvente cuentan. 
El ciudadano medio, la 
gran masa que produce y 
trabaja, ve como pasa el 
rar con energía y vitalidad, i tiempo y no sobrevienen 
Se vislumbra el renaci- j los fieros males que le ha-
miento industrial, por las bían predicho en crimina-
necesidades de materiales les propagandas. Tiende 
que exigen las obras públi-
cas; por los encargos de 
su vista en rededor y con-
templa el panorama mun-
países hermanos que ha-jdial de perspectivas deso-
cen pedidos de la más al- ladoras. Resulta que no 
ta importancia, no sólo 
por su cuantía, sino por el 
precedente halagüeño y el 
reconocimiento de nuestra 
capacidad productora; por 
el aumento de consumo 
que producirá la minora-
ción del paro. El desarro-
llo agrario coordinado por 
la reforma, comenzará 
pronto a dar sus frutos, 
como los decretos de la-
boreo forzoso van resol-
viendo los más agudos pro-
blemas de aquellas zonas 
donde no cabía la espera, 
sólo en las naciones que 
padecieron el azote de la 
guerra, sino también en 
aquellas donde no se pro-
dujeron conmociones po-
líticas, la situación econó-
mica es tremenda, el paro 
aterrador, los déficits pre-
supuestarios alcanzan pro-
porciones astronómicas y 
el hambre se extiende por 
doquier, mientras los ar-
mamentos consumen to-
dos los ingresos. 
Ante esta visión de co-
mo marcha del mundo, 
¿ORO RUSO? 
Cifuentes, Rigoberto Cifuentes, es un anar-
quista temible. Está fichado en todas las comú 
sartas de policia de la República española. 
Rigoberto Cifuentes es obrero parado. Un 
parado vitalicio, porque además de que tiene el 
decidido propósito de no trabajar, nadie re-
cuerda haberlo visto nunca trabajando, 
Cifuentes mantiene a su compañera y a 
diez hermosos pequeñuelos, futuros anar-
quistas. 
A Cifuentes, que come espléndidamente y 
fuma tabaco de setenta, nunca le faltan en la 
cartera mil pesetas. 
Quedamos en que Cifuentes es un anarquis* 
ta ejemplar, y de ahí nuestro asombro al verlo 
conversar afablemente con don Recaredo. ¿Que 
quién es don Recaredo?... 
A don Recaredo Fernández del Zarzal y 
Méndez-Girón, de seguro que ninguno de uste-
des le conoce, pero en cuanto les digamos que 
se trata nada menos que del ex marqués del 
Olivar, todo el mundo reconocerá la populari-
dad del ex grande de España, acaudalado in-
dustrial y destacado financiero. 
L a entrevista de don Recaredo con Cifuen-
tes ha sido breve. Don Recaredo parte veloz 
hacia el club en su deslumhrante «Cadillac» en 
tanto que Cifuentes el temible anarquista se 
las larga en dirección a «Cuatro caminos» con 
las manos hundidas en los bolsillos de la ame-
ricana. Con una de ellas acaricia un fajito de 
billetes de los grandes que le acaba de entre-
gar don Recaredo, mientras que con la otra se 
cerciora de que su pistola «Star» del 6,35 está 
en el seguro. 
Los periódicos de aquella noche dan cuenta 
con grandes titulares de un movimiento anir* 
co-comunista en toda España. Entre los cabeci-
llas que han logrado ocultarse y que la policía 
busca activamente figura Rigoberto Cifuentes, 
elemento peligroso de quien se sospecha tenia 
relación con agentes soviéticos y que según 
confidencias había recibido en estos últimos 
tiempos, considerables sumas de dinero. 
Y ahora preguntamos nosotros: ¿Consegui-
rá algo práctico la Dirección general de Segu-
ridad, apresando a Cifuentes y arrebatándole 
la «Star» del 6,35, si al propio tiempo no inda-
ga la procedencia de aquellos billetes «de los 
grandes» que acariciaba el temible anarquista, 
después de su entrevista con don Recaredo?... 
EMILIO BURÓES MARCO 
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HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayóse, Arenal, 2 
I P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
V I O P O R C O R R E O , 60 C E N T I M O S M A S 
dos problemas españoles 
recuperan sus dimensió^ 
nes minúsculas y nuestró 
horizonte se vislumbra con 
risueñas claridades. El año 
1932. año de transición y 
de inquietudes, ha dejado 
a su sucesor una herencia 
nada desdeñable en el or-
den económico. Mientras 
las divisas de países ricos 
y grandes, como la libra, 
como el dólar, como el 
franco, se tambalearon en 
convulsiones catastróficas 
la peseta, nuestra modesta 
valuta, lleva de hecho es-
tabilizada desde hace ya 
muchos meses, a pesar de 
que hubo de hacerse fren-
te en su defensa más bien 
a factores psicológicos y 
políticos que a los de or-
den puramente financiero. 
La magnífica cosecha ce 
realista recogida, que col-
ma las necesidades del 
consumo nacional, influi-
rá favorablemente en los 
destinos de 1933, puesto 
que no habrá precisión de 
importar las 300.000 tone-
ladas de trigo adquiridas 
en el pasado año, con lo 
que se mitigará el desnivel 
del comercio exterior y no 
se reflejarán compras for-
zadas de aquella cuantía 
en la cotización de nues-
tra moneda, mucho más 
cuando se anuncia un año 
agrícola de pare:idas pros-
peridades. La recuperación 
de las cuentas corrientes 
bancadas, sig dvil retor-; 
no de la conganza y la 
atención que el capital ex-j 
tranjero dedica a las inver 
siones en España, testimo-
nian también, en unión de 
los dos factores principa-
les de que lucernos men 
ción, como en el porvenir 
inmediato de nuesteo país, 
se han de dar circunstan-
cias favorables que nos 
permitan soslayar en bue-
na parte los efectos de la 
crisis mundial y respetar 
con la acción adecuada a 
la política de contingentes 
impuesta por aquellas na-
ciones que se debaten inú-
tilmente contra los resul 
tados de la depresión. 
Véase como a nada que 
se vigorice el espíritu d¿ 
empresa particular y com^ 
píetelas iniciativas y obras 
leí Estado, en el año de 
1933 España dará un paso 
considerable hacia su fu-
tura prosperidad. 
ALFONSO R. KUNTZ 
A N U N C I O 
Conforme el anuncio inserto en 
la «Gaceta» de Madrid, correspon-
diente al día 5 del actual y «Bole-
tín Oficial» de esta provincia, hú-
mero 3, correspondiente al día 4 de 
dicho mes, y bajo los pliegos de 
condiciones, proyectos y presu-
puestos redactados por el arquitec» 
to provincial don Juan A. Muñoz, 
se sacan a subasta las obras nece-
sarias para la construcción de cua-
tro escuelas y cuatro casas, por el 
presupuesto de n4.369'88 pese-
tas. Los licitadores podrán presen-
tar pliego en !a Secretaria del Ayun-
tomipnfo rmeve a doce durante 
los días hábiles hasta el día 27 del 
actual, y el día 28 serán abiertos y 
adjudicada la subasta al postor que 
más baja ofrezca. 
Caminreal, Q, enero de 1933.— 
El alcalde, Simón Gaicía. 
EslaLI ec imieDfos ¿os Je \ n r n m 
Estancos: Los de las calles De-
mocracia, Arrabal y Ovalo. 
Farmacias. Las de Mariano G i -
ménez Bayo y David García Quí-
lez. 
Panaderías: Las de señora viuda 
de José Sánchez y señor Galindo. 
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Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Lea usted República 
Necesito exclusivista para toda 
la provincia de Teruel para la venta 
de artículo de gran consumo paten-
tado; se prefiere comerciante o 
fabricante que disponga de local. 
Dirigirse personalmente al Hotel 
Turia de 3 a 5. J . Muñiz Carreño. 
KSSPECBAt 
H>ARA B A R B A S 
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A M A 
de cría, joven, se oírece para ama-
mantar un niño. 
Razón en el Ayuntamiento de 
Bezas. 
_— ' 
V 
na Si Ü B L I Ç A 21 de Enero 
mouimienio demograiico 
NACIMIENTOS 
María Emerenciana León Sán-
chez, hija de Telesforo y Juana. 
Donitiva Monleón Navarrete, de 
Claudio y Teresa. 
Elvira Melero Bonet, de Agustín 
y Elvira. 
Domingo Antonio Sánchez Cru-
zado, de Manuel y Matilde. 
Antonia Marín Gómez, de Anto-
nio y Benita. 
DEFUNCIONES 
Domingo Górriz Górriz, de 68 
años, a consecuencia de caquesia. 
Emilio Castelar, 4. 
Joaquín Palomares Sánchez, de 
56 años, de asistolia. Hospital pro-
vincial. 
Carmelo Bono Cuesta, de 42 
años, de pleuresía. San Julián, 4. 
Eugenio Muñoz Muñoz, de 63 
años, de endocarditis crónica. Joa-
quín Costa, 36. 
Miguel Edo Martín, de 70 años, 
de arterieesclerosis. S. Julián, 16. 
Teodoro Serrano Pascual, de 65 
años, de bronquitis crónica. Emilio 
Castelar, 6. 
Manuel Blasco Ortíz, de 58 años, 
de asistolia. Vírgenes, 10. 
MATRIMONIOS 
Tomás Marconell Civera, de 25 
años, soltero, con Amparo Navarro 
y Doftate, de 25, soltera. 
mttmtmmm:minmmm::::mm:m 
I Hersllio Ruiz Heras 
I ABOGADO 
¡ P l a z a deGoya, 10,1.° i 
H (Anfes Dipuíación) § •* - •• 
rmmtmmsmmmmmmtntmmttm 
E l señor Alonso, miembro de 
Hacienda, explica lo referente al 
punto tocado por el señor Marín y 
le hace ver que la Comisión ya tie 
ne bien lijado ese detalle en su in-
forme al objeto de que, aunque el 
Ayuntamiento pague ahora la obra 
se les exija después a esas empre-
sas: 
E l señor Marín pregunta si en di-
cha obra trabajarán todos los obre-
ros parados, pues aunque los em-
pleados en el alcantarillado digan 
que no están conformes con turnar 
él entiende que si no entran todos 
a trabajar no está bien. 
La Presidencia le contesta que 
eso no puede asegurarse. Pn el al-
cantarillado entrarán seis más y 
con el pavimentado propuesto se 
hará frerite al actual paro, sin que 
ésto sea decir que si el tiempo lo 
impide no se queden parados. 
E l señor Rivera aclara en el sen-
tido de que en la Bolsa del Trabajo 
dijo había 44 obreros paradps y a 
darles trabajo es a lo que se vá, 
afrontando después el conflicto 
que, como éste, pueda presentarse. 
Queda aprobado dicho informe y 
desechado el turno. 
A continuación se lee el referen-
te al pavimentado de la calle de los 
Amantes. 
Será con cargo al capítulo 11 del 
presupuesto, artículo 3.° de gastos, 
aplicando el coste total de las ace-
ras y el 50 por 100 de la calzada 
a los propietarios de casas de dicha 
calle. 
No se trataron más asuntos. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facüitados en el Observ«-
lorio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
10'5 grados. 
Idem mínima de hoy, 0'7. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 684<3. 
Recorrido del viento, 465. 
AYUNTAMIENTO 
Con carácter de extraordinaria se 
¿elébró anoche sesión, para tratar, 
principalmente del problema obre-
Leído el escrito presentado por 
ios obreros parados y de los que 
trabajan en el ensanche, reclaman 
do del turno acordado en la última 
sesión, acto seguido se da cuente 
del dictámen de la Comisión de Ha 
ciendá en el proyecto de la pavi 
mentación de la calle de la Óemo-
cracia. 
En él se propone la realización 
de las obras por administración con 
cargo al capítulo 19 (único) del 
presupuesto de gastos vigente, pu-
diendo disponerse del bordillo exis 
tente al otro lado del Viaducto, 
siempre que se devuelva; imponer 
las contribuciones especiales por el 
importe total de las aceras, satisfà 
cer el Ayuntamiento, de momento, 
el importe de la calzada y previo:-
osesoramientos oportunos,exigir st 
coste a las en^j reso4- dé aguas y 6;-
¿arifarill&dd por no haberla dejado 
en idéntica condición de cuando 
romenzaron sus respectivas ohfSf 
Por úlhmo entiend< icli 
vinieñtado con toda urgència. 
La Pres.idencia dice que conoci-
dos el escrito de los obreros y el 
informe de Hacienda, ha creído de-
bía citar a esta sesión para ver s; 
aprobando su orden del día se me 
joraba el paro obrero. 
E l señor Marín dice que parte del 
pavimentado de esa calzada corres-
ponde pagarla a las empresas de 
alcantarillado y aguas. 
Se lee la parte en que la Comi-
sión de Hacienda así lo refleja. 
Vuelve a insistir dicho señor en 
que esas empresas lo estropearon. 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 
» 4 por 
100 1928 
100 1908 c/ impuesto 
» 4por 100; 1928 s/impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 . . . . . 
» 5 por 100 1917 
* 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 1926 . . • • • 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . • , 
» .4 Va por 100. . . . • ; • 
C É D U L A S 
; Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Barçco Hipotecario, 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
»' » » Inteples 5 por 100 
> » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Em AyujtaM de Teil 
Pavimentación de las calles de 
Amantes y Democracia 
A V I S O 
Debiendo comenzar el próximo 
lunes las obras de pavimentación 
de las calles de Amantes y Demo-
cracia, y con objeto de aprovechar 
la apertura de la calzada y aceras, 
se hace saber la obligación en que 
se encuentran los propietarios de 
las casas de dichas vías públicas de 
realizar las acometidas a la tubería 
de aguas y a la alcantarilla general, 
quienes no las tuvieran hechas, 
pues una vez sentado el nuevo pa-
vimento no se concederá la apertu-
ra de zanjas con el expresado mo-
tivo. 
Teruel a 21 de enero de 1933.— 
E l alcalde, José Borrajo.—E\ se-
cretario, León NavaiJO. 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España* . . . . . . 
» Hipotecario. . . » . . i ; . . 
» Español del Río de la Plata . 
Cfiade 
_ Azucareras ordinarias; . . . . . . . . . . . 
Petróleos . . . . • . . . . . . • • • • v 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . . . . . . . . 
Explosivos . . . . . . . . . . . .Pesetas 
Nortes . . . . . . . » 
MadrM-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 , 1922 . . . . . . 
Cháde . . . . . 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
I Saltos del Albérche 6 por 100 
1 Central de Aragón. 4 por 100 
¡Nortes. . . . . . 3 por 100 . . . . . . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Francos. . . . . . . .•• . . 
» Belgas. . . . . . . . . 
» Suizos 
Liras. . * * ,* 
Libras. • • • 
Dollars . . . . . . . . . . . 
Reichraasrk. . . . . . . . . . 
G o b i lerno c í v i íl 
VISITAS 
Han visitado al señor Palència 
Tubau: 
Don Vicente Muñoz, veterinario 
señor Soria, comisión de agriculto-
res de Teruel, don Andrés Vargas 
y don José Borrajo. 
SINDICATO C L A U S U R A D O 
El señor Palència nos manifestó 
que había ordenado la clausura del 
Sindicato Unico de la capital. 
TR A SLADO DE 
UN DETENIDO 
También nos dió cuenta de que 
el anarquista detenido en. Teruel 
ha sido conducido a Valencia para 
ser puesto a disposición del gober-
nador, por tratarse de un elemento 
que tomó parte en los anteriores 
disturbios extremistas acaecidos en 
aquella ciudad. 
BL DIRECTOR DE PRI-
SIÒNB* A T E R U E L : : 
Por último nos dijo el señor Pa-
lència que acababa de conferenciar 
con e! director general de Prisiones 
correligionario Vicente Sol, quien 
le anunció que el jueves próximo 
vendrá a nuestra ciudad con obje-
to de visitar la cárcel y estudiar el 
emplazamiento del nuevo ediiicio, 
próximo a construirse. 
Lea usted 
« República » 
Pesetas 
6500 
79'25 
70,00 
73,75 
8075 
86'50 
85*50 
90 00 
83'35 
95*25 
95,40 
9525 
208*25 
91*75 
81*50 
00*00 
80*65 
85*05 
91*85 
99 65 
00*00 
00*00 
00*00 
00*00 
159*00 
515*00 
000*00 
70*00 
000 00 
40 00 
103*00 
101*25 
102 50 
663 00 
000*00 
159*00 
00*00 
00*00 
103*50 
89'90 
00*00 
86*00 
00 00 
00 00 
222 50 
93'00 
47*75 
169 40 
235 90 
62*70 
41*00 
12*26 
289 
Todos los juicios quedaron con-
clusos para sentencia. 
Esta mañana se vieron dos cau-
sas, una procedente de Teruel, por 
hurto, contra Lorenzo Clemente, y 
otra de Mora, contra Máximo Se-
bastián, por desobediencia. 
Quedaron conclusas para senten-
cia, actuando de defensores don 
Juan Giménez y don Luis Feced, 
respectivamente. 
S E V E N D E 
En Concud, una casa con su 
I corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajar próximo y 20 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
también en ésta Administración. 
Carcelera Je especláculos 
7Wro.Ma///ï.—Parael martes una 
grandiosa producciónalemana «Tie-
rra Sin mujeres.» 
Mañana lá estupenda comedia, * 
«El trío de la bencina.» 
7 por último para el próximo jue-
ves 26, debut de la Compañía Líri-
ca, procedente de los Teatros No-
vedades de Barcelona y Principal 
dé Zaragoza, actuaré en nuestra 
primera sala de Espectáculos, sola-
mente por un día, estrenando dos 
hermosas obras, «Maruxa» y «Lui-
sa Fernanda» en las que actúa el 
célebre tenor divo, Juan Rosich. 
Salón Paiisiana. — Se rodará 
«Salga de la cocina», totalmente 
en español. 
Onomást icas 
Ayer celebró su fiesta onomásti-
ca el acreditado comerciante de esta 
plaza y buen amigo nuestro don 
l Sebastián Luz. 
A las felicitaciones recibidas una 
la nuestra, cordial y sincera. 
Tribunales 
UN JUICIO D E DIVORCIO 
Ayer comenzaron a verse en la 
Audiencia las causas señaladas pa-
ra el mes en curso. 
La primera del Juzgado de Alca-
ñiz, por disparo y lesiones, contra 
Raimundo Díaz a quien defiende el 
Completará el I K O ^ SE SUSPEN„ 
I dió por incompatibilidad. 
La otra fué de Albarracín, por le-
siones, contra Mariano Asensio. 
Defendió el letrado don Pedro Fe-
ced. 
Bl hecho ocurrió en el Cuervo el 
día 1.* de mayo y fué sobre 
ta de dibujos animados. 
U D alLum Je AIL a r r a e m 
En el escaparate del comercio del 
señor Juderías ha siio expuesto el 
precioso álbum de vistas^de-Aíba-jCUeSt¡ón de rtego entre los"v¡ciñ"o¡ 
Joaquín Camino Soriano y Maria-
una 
rracin, preparado por don Francis-
co López Segura y por indicación 
del gobernador civil, con objeto de 
elevarlo a la dirección de Bellas Ar-
tes y dar mayor fuerza a la petición 
verificada en pro de que sea decla-
rado monumento nacional dicha ar-
tística ciudad. 
Nos ocuparemos más ampliamen-
te. 
Lea i Regública 
no Asensio, en cuya cuestión este 
último tiró varias piedras contra 
aquél que le causaron lesiones que 
tardaron en curar 35 días. 
A continuación de éstas se cele-
bró la vista de un juicio de divor-
cio, causa número 26 del Juzgado 
de Albarracín interpuesto por doña 
Carmen Alpuente contra su esposo 
Pedro Domingo. 
Informó brillantemente nuestro 
querido director letrado don Grego-
rio Vilatela. 
C o f l t t l i de oirás 
Se admiten en esta Alcaldía propo-
siciones para la construcción del 
camino vecinal de Miravete a Vi-
Uarroya de los Pinares.—Miravete 
31 de Diciembre de 1932.—El A l - | 
calde. Aquilino Quitarte. 
4 » 
En Teruel algunos corresp0r, 
!S de periódicos son la mar54" 
que salados f r e ^ 
¡ más ™ntun(j°S' 
(aKlll)r-Bamiirc~R(«ra) 
EES JCIÓM 1 » 3 f 
P r o v i s tana! áa l a f t a p ú b l t o a , M 
les 
salados; más 
por no calificarlos  co 
temente. 
Se da el caso de que estos 
rresponsales, no conformes ^ 
sustraer a los verdaderos perio^  
tas una función propia de ellos p|V • 
judicándoles económicamente 
aprovechan de su labor. O lo' ^ 
es idéntico: sirven sus corrpcJ^ 
i/ • J ^ esPon. 
salías copiando más o menos lit 
raímente las noticias que obtien*^  
con las naturales molestias, los pr^  
lesiónales. 
Mas no es esto solo, hay n^s y 
este más es que algunos de los CQ 
rresponsales—léase el de Pebus 
Antonio Cano, auxiliar de Haden 
da—que tiene la cara dura de, sot 
prendiendo la buena fe de las tele 
tonistas y de uno de los protesiona. 
les que existe en nuestra ciudad^ 
léase nuestro compañero Valencia 
Royo—, aprovecharse de la labo, 
de éste, copiando los telefonemas 
que deposita para los periódicos 
madrileños que representa. 
Este aprovechen, ya cortado des-
de hoy, lo hacemos público con e| 
exclusivo objeto de dar reciproc¡. 
dad a la poca escrupulosidad ét¡ 
citado corresponsal señor Cjno 
Trillo. 
]Bueno que resten unas 
setas a un profesional, pero qu¡ 
además se aprovechen de su labot 
eso nó , desaprensivo «periodísta>| 
4 T O M O S 4 
MÁS os t .SW PÁOMAS 
HÁS DE TRES MILLONES O E M T9Í 
$4 MAPAS EM COLORE* é* Uu 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curaado 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E I S T I N O S 
iodo el CsBiKti. imttr l i . FretHMm, 
sitótin. te. u u a i i t r u a uto U n 
SECCIÓN EXTRANJERA 
P r c o i o de <BB t J t a y i T • • « i f l » » . 1 
C I E N P E S E T A S 
Eraaw ** inMt— m tete niplM 
• • • 
SL AWNCie EN EL OMWMW 
Uü eOSTAtA PUCO Y iJL niMtWttá 
• 
Anuarios Biilfy-Bajlítfcc ySki hmk\ 
— a. A. — 
Earljna ftraMUMt, M y «3 • BARCELONÍ 
DOLOR DE ESTÓMAGO? 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
Muy usado contra las diarreas da los ni-
ríos incluso en la época del destete y den-
'.Iclón. E s Inofenslvoy degusto agradable, 
VENTA; Principales farmaclasdel mundo 
Anuncie 
e n R e p ú b l i c a 
Las s o a s í s l e f l c i a s n sus precíoi 
Según nofa faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
Aceite". . . , litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torreíacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. , » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . * 
Garbanzos 1.° . » 
» 2." . » 
» 3.' . » 
Chorizos . . , doc.0 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas , . . lata 
» decuba. doc.tt 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
V E R D U R A S 
2*00 
lO'CO 
O'BO 
0'60 
1*20 
r e o 
lO'OO 
12-00 
veo 
1'20 
r 4 0 
l'6p 
2^ 40 
2-20 
2'00 
S'OO 
2-50 
2'00 
0'50 
14'00 
lO'OO 
3'60 
2'75 
8'00 
r 2 0 
r 3 0 
0'20 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . , . 
manj 
» 
» 
kilo 
una 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.° . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . » 
F R U T A S 
5'O0 
roo 
5'' 
3 
3'i 
2'l 
5" 
4'O0 
4'i 
3'' 
6'0 
4'i 
3'l 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
15f 10 y 5 Mandarina. . . 
10 y 5 Plátanos . . . 
15, 10 y 5 Tomates . 
00l00 Pimientos 
^ ; raaos 
O'OO Pimientos 
1 5 f 1 0 y 5 ; des. . 
» 
» 
» 
» 
doc": 
kilo 
colo-
ver-
0-oo 
04)0 
E 
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N 
n formidable incendio perece toda una 
familia granadina 
as en el local 
14 " ^ 1 ^ 
eviiia arroja 
a U. G. T. resu 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
ñnte las elecciones 
Madrid. — «Heraldo de 
Madrid» publica unas opi-
niones de los dirigentes de 
los partidos políticos de 
Madrid ante las próximas 
elecciones municipales. 
Los republicanos se 
aprestan a la contienda 
electoral con el pensa-
miento puesto en el bien 
del régimen, 
El radical socialista don 
Vicente Sol ha dicho que 
irán a la contienda con la 
vista puesta en el interés 
de la República. 
Hoy celebrará la Agru-
pación junta general, y el 
Comité ejecutivo del par-
tido señalará la orienta-
ción. 
Ignora el número de 
candidatos que se presen^ 
tarán por esta Agrupación. 
DonLeandro Pérez Urru-
tía dice que el grupo ma^  
drileño de Acción RepU' 
blicana procurará que la 
mayoría njunicipal sea fiel 
reflejo de la mayoría par-
lamentaria. 
Cuando llegue el mo-
mento, el Partido tomará 
resolución. 
Considera muy impor-
tante el régimen del Ayun-
tamiento de Madrid. 
Don Manuel Ossorio 
cree que el Partido Repu-
blicano Conservador (mau-
ristas), tendrá representa-
ción en la lucha. 
Adquiriría desde luego 
la conjunción con otras 
fuerzas con tal de que fue-
sen de verdad republica-
nas. 
Don Francisco Vega di-
ce que el partido republi-
cano radical (lerrouxistas) 
no ha tomado hasta la fe-
cha ninguna resolución. 
De todas formas, recha-
zará enérgicamente la pro-
L h r o s j M s t f l s 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nosremitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
puesta de abstención que 
hizo algún afiliado en la 
última Asamblea. 
Los radicales tomarán 
parte activa y directa en 
las elecciones municipales. 
La*? circunstancias dirán 
si han de presentarse so 
los o aliados con otras 
fuerzas, desde luego repu-
blicanas. 
Dos bombas lanza-
das al local de la 
U . G . T . 
Madrid.—En el ministe-
rio de la Gobernación ma-
nifestaron esta madrugada 
que en Sevilla, en la calle 
de Santa Ana, 11, domici-
lio de la U. Q. T., dos in-
dividuos arrojaron a las 
ocho y medía de la noche 
dos bombas de unos 30 
centímetros de longitud, 
de forma cilindrica. 
El conserje de laU.O.T. 
José López García, auxi-
liado por su compañero 
Ignacio Iglesias, arrojó las 
bombas a la calle, echan-
do sobre ellas un cubo de 
agua. 
No Obstante, estalló una, 
resultando dos heridos gra-
ves, ocho de pronóstico 
reservado y cuatro leves, 
lodos ellos transeúntes. 
Sólo han sido hospitali-
zados los dos graves. 
En el reconocimiento 
practicado en las casas 
próximas, en una azotea 
del edificio número 10 los 
guardias encontraron un 
hierro que es el eje de la 
bomba estallada. 
En la casa número 162 
de la calle de las Palmas 
se encontró en el portal 
otra bomba con iguales 
características que las an-
teriores y con la mecha 
apagada. 
Fué recogida por el ca-
bo de Infantería Manuel 
Ramírez, que la llevó al 
cuartel del regimiento de 
Soria. 
Tanto esta bomba como 
la que no estalló de las 
o'ras dos fueron llevadas 
al Parque de Artillería. 
Los guardias de asalto y 
la policía se personaron 
inmediatamente en el lu-
gar del suceso y practica-
ron varias detenciones. 
Parece que uno de los 
detenidos coincide con las 
señas dadas por el conser-
je de la U. G . T. de unojtruir toda la manzana descampo y esta noche cena 
de los individuos que arro-
jaron los explosivos en el 
local. 
nie mi 
HA PARECIDO TODA 
UNA FAMILIA 
Granada.—Sobre las tres 
de la madrugada se inició 
un incendio en un comer-
cio de drogas instalado en 
la calle Calderería. El fue-
go tomó grandes propor-
ciones debido a las mate-
rias combustibles que ha-
bía almacenadas. 
El siniestro se propagó 
a una fábrica de carame-
os contigua, invadiendo 
las llamas el primer piso 
habitado por Eloy Zorita, 
su esposa y cuatro hijos 
de dos a diez años de 
edad. También se encon-
traba dentro un sobrinito 
que esta noche se había 
quedado a dormir con sus 
pri mitos. 
El fuego amenazaba des-
casas habitadas en su ma ¡rá en la embajada de In 
yoría por familias modes fglaterra. 
tas' Los sueldos de los 
A pesar de lo intempes | 
Itivo de la hora acudió nu | COrterOS 
meroso público. I Madrid.-El «Diario Ofi-
Tras titánicos esfuerzos I cial de Comunicaciones» 
los bomberos pudieron | publica el aumento de los 
haberes de los carteros. 
Los m á r t i r e s Je Annual ya 
son venqaJos 
HouGio por "Fi o u e n d e i Ritl» 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
derribar uno de los tabi 
ques del piso en que se 
hallaba la citada familia, 
encontrando muertos a to 
dos. Los cadáveres pre 
sentaban huellas de vio 
lencia debido sin duda a 
los esfuerzos que realiza 
ron al tratar de salvarse. 
Parece ser que perecie 
ron debido a las emana 
clones del azufre incendia 
do. 
El propietario de la fin 
ca incendiada Antonio He 
rrero, que tenía instalado 
en ella un taller de ebanis 
teda, pudo salvarse abrien 
do un boquete en la pared 
por el cual pudo salir. 
Los esfuerzos de los 
bomberos resultaron in 
fructuosos para evitar la 
catástrofe. 
Las pérdidas son cuan 
tiosísimas. 
El día del señor 
ñzaña 
Madrid.—A la úna me 
nos cuarto estuvo el señor 
Azaña en Palacio, despa 
chando con el Presidente. 
Por la tardé marchó al 
MATADERO PUBLICO 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Onofre Rivés 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . , 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara PariciO. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario. . . . . 
Cristino Soriano . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Esteran. . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Manuel Mesado . . . 
Luis Julián 
Simona ¡arque . . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALES. 12 
3 
15 
2 
1 
12 
2 
20 
67 
Los 220 carteros que co-
bran 12 pesetas disfruta-
rán 5.000 anuales. 
Los otros 220 que cobran 
Í0, cobrarán 4.250 anuales. 
Los 701 de 9 pesetas, co-
brarán 3.750. 
Los 3 616 de 8 pesetas, 
3.500. 
Los 500 de 7 50 pesetas, 
3.000. 
Los deportados 
Cádiz; —Ha llegado la 
Brigada de policía que ha-
brá de acompañar a Ma-
drid a los deportados. 
Interrogado el gobernar 
dor sobre la hora de llega^ 
da del «España número 
5», contestó con evasivas, 
diciendo que no había re-
cibido ninguna noticia ofi-
cial relacionada con el 
asunto. 
Llegaron varios familia' 
res para esperar a los de-
portados. 
Nombramientos que 
afectan a Teruel 
Madrid.—El Consejo na-
cional de Cultura ha for-
mulado una propuesta de 
nombramientos de profe-
sores de Njrmales, entre 
los que figuran tres que 
afectan a Teruel. 
Dichos señores son don 
Ramóh Fajarda, Historia; 
don Julio López, de Histo 
ria Natural, y nombrando 
a don Daniel Gómez, de 
Teruel, profesor de Mate 
máticas de la Normal de 
Madrid. 
La Comisión de Res-?4 
ponsabilidades 
Madrid.-La «Gaceta*, J 
ha publicado un edicto de! 
la subcomisión segunda 
de Responsabilidades. que: 
depura las del ferrocarril S 
de Cuenca a Utiel, citan | 
do y emplazando a donl 
Rafael Benjumea, antes 
conde de Guadalhorce,pa 
ra que comparezca en el 
plazo de diez días, conta 
dos desde la inserción del 
presente requerimieuto. 
También publica la«Oa 
ceta» la aplicación de la 
sentencia por la Comisión 
de Responsabilidades de 
la Dictadura. 
En virtud de esta sen 
tencía, se separa del ser 
vicio militar a todos los 
generales del Directorio. 
Declaraciones de 
Maura 
Interrogado nuevamente 
el señor Maura sobre su 
supuesta entrevista con el 
señor Cambó, contestó 
enérgicamente: 
—Eso es fantástico, y 
conste que yo no tengo 
que pedir permiso a nadie 
para hablar con quien quie-
ra. Hablo con quien me 
da la gana. 
Si he de gobernar algún 
día será porque el país 
quiera, y sin que personas 
ni intereses particulares 
entiendan en ello. 
Yo no tengo que pedir 
permiso a nadie para ac-
tuar en política. Ni admito 
tutela de partidos ni de 
periódicos. 
No he habladocónCam-
bó; pero si quisiera lo ha-
ría con él, como lo hago 
con Alba, con Melquíades 
Alvarez, con Gil Robles o 
con el moro Muza; con 
todos, menos con Goicoe-
chea. 
Lo que piensa Cambó 
lo sé por personas amigas 
y su trayectoria es distin-
ta a la mía, absolutamen-
te catalana. Lo que yo 
pienso lo sabrá él por el 
mismo camino, como sa-
brá lo que piensan Azaña, 
y MareeÜno, y don Ale-
jandro, y Maciá. 
lúllica 
PARA OH BAÑO QSSH 
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« CUATRO » 1.00. 
FARMACIAS y DROGUERIA'» 
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I I Ü 
íl En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas M 
Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
segün tarifa. 
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Garfa d e Viena 
Ningún lienzo tan apro-
piado para un asunto de 
película sentimental como 
este lienzo de la bella ciu-
dad vienesa. Lienzo ade-
cuado y marco adecuado 
también para la sentimen-
talidad el marco de un 
hospital de dolientes en 
fermos. En este hospital 
hay una enfermera dema-
siado bonita. 
Parece un contrasentido 
el decir una enfermera pue^  
da ser demasiado bonita, 
porque las mujeres, por 
bonitas que sean, nunca 
lo son demasiado. Pero si, 
el contrasentido se produ 
ce porque la historia de la 
belleza nos marca capítu 
los desgraciados por la be 
lleza misma. Ahí tenemos comunicarle 
de crisis económica era 
muy difícil buscarse el sus-
tento de una manera m O ' 
ral y decorosa. 
Por fin uno de ios médi 
eos, comparecido de la pe 
nuriá de la bella enferme-
ra, le encontró una plaza 
para cuidar a un señor 
muy rico, muy viejo y 
muy inválido. La enferme-
ra viajó con el enfermo 
durante varios meses a 
través de bella Italia don-
de murió el señor. Nueva-
mente cesante la desgra-
ciada muchacha, regresó 
a Viena lamentándose de 
su mala estrella pero... 
Hace unos días el bello 
epílogo de las maravillas 
culminó al leer en los pe-
riódicos que los testamen-
tarios del inválido a quien 
había cuidado tan amoro-
samente la buscaban para 
una noticia 
Casa consíruclora de 
Itornos i p o cocer 
HORNEROS 
m m 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa-garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
el caso de doña María Co- de gran interés. El viejo 
ronel. La mujer demasiado inválido le había dejado 
guapa víctima de su her- heredera de toda su fortu-
mosura. En esta enferme na como prernio a la gran 
ra de Viena hubo también solicitud con que le atén-
sus capítulos de desvenf u di'ó Uirante los últimos 
ra, pero atortunadamente meses de su vida. Fíe aquí 
un epílogo dorado puso de como la bellísima en-
remate venturoso a lo que fermera ya no resultará 
para caminar por la 
demasiado bella... 
vida 
SEBASTIÁN DD LA ESCOSURA 
SE V E N D E 
Razón en el estanco del mismo 
\ barrió. 
hasta entonces h íbía sido 
una historia triste. 
La muchacha de nuestro 
cuento,, que no es cuento 
y sí historia a la que reca-
tamos los nombres por 
gesto de elegancia senti-¡ün solar de 300 metròs cuadrados 
mental, estaba colocada 1en el mejor Punto de San J",¡án-
en uno de los mejores hos-
pitales de la ciudad. Sus 
manos de raso cumplían 
su obligación de un modo 
perfecto acariciando el do' 
lor de los pacientes. Siem> 
pre se hallaba dispuesta a 
velar a los más graves y 
siempre también, y pese a 
sus buenas cualidades la 
dirección del hospital mos 
traba su disconformidad 
con la enfermera por re-
sultar demasiado bonita. f/ 
Parece que la belleza ex-
cesiva de la muchacha era 
causa de a'ganos conflic-
tos en el orden interior del 
benéfico establecimiento 
y en uro de estos desórde-
nes pasionales la dirección 
del hospital la dejó cesan-
te. 
¿Nos encontramos ante 
E n mi crónica publicada en RE-
PÚBLICA el día 23 del próximo pasa-
do noviembre, hacía un ll^mamien-
tò a los séi ï arios doimidos de la 
Comunidad de Albarracín ya que 
la elección de sus representantes 
les había sorprèn Jido en estado de 
postración. Ignorantes, tal vez, de 
la campaña iniciada por unos po-
cos (que los que cabalgaban en el 
machito nos calificaron con el epí-
teto de forasteros) y secundada tal 
vez por otros no menos entusiastas 
por el triunío del derecho y de las 
libertades usurpadas por un gober-
nador de la Dictadura, ignorantes 
tal vez, digo, de esa campaña y por 
consiguiente del acuerdo tomado 
por el gobernador señor Pomares 
de convocar elecciones para pro-
veer los cargos de vocales por las 
distintas Sesmas, no es extraño que 
la elección sorprendiera a muchos 
- de estos serranos, dado el corto 
U n CaSO de una nueva Ho- í laPso áe tiemP0 que medió entre la 
ña María Coro r ? En convocatoria y ^ 
realidad era dííí i n ó n . par t í ülid Ignoro los fundamentos y causas 
mujer que quiere trabaj¿ir por las cuáles protestaron la elec-
honestamente desenvol' ción algunas entidades y particula-
verse dentro de la crisis de r;s'.no siend° de extraftar obe-
decieran a estos o parecidos moti-
trabajo existente en Aus- v05. lo c¡erto es que la exceientísi-
tfía, y a la pobre enferme' ma Diputación informó a nuestra 
r". le f -é lífledísimo e l SU Príme a autoridad provincial en el 
,,, . sentido de que procedía desestimar 
' viv r . sencillamente por las protestas y reclamaciones por 
que no encontraba traba- lo que de hecho y legalmente ya 
jO. Lloraba nuestra pro ta'tenemos nombrada la Junta Admi-
gonista amargamente bajo nistradora cuyo cargo de presiden-
. . . . , te na recaído en don José Ibañez • 
el dolor de su hermosura GómeZf pQf la Sesma de Villar del 
porque en estos tiempos Cobo. \ 
Mi enhorabuena para todos y ca-
da uno de ellos y en especial para 
el señor presidente, de quien tengo 
muy loables referencias. 
Que el paso de los nuevos repre-
sentantes por los destinos de la Co-
munidad, quede grabado en el co-
razón de los serranos como estela 
salvadora que imprima nuevos rum-
bos en la reorganización y desen-
volvimiento que las circunstancias 
reclaman y basadas siempre en los 
lemas de Justicia, Libertad y Fra-
ternidad. 
E l hecho de que nos encontre-
mos en pleno período revoluciona-
rio; el de que los pueblos empiezan 
a interesarse por las cosas de la 
Comunidad y apoyarán indudable-
mente y darán calor a cuanto tien-
da a licenciar chupópteros,' el de 
tener aprobada una ley de Reforma 
Agraria para ulteriores efectos y el 
de tener, en fin, un diputado cual 
nuestro paisano don Ramón Feced 
que tan de cerca intervino en los 
trabajos de gestación y aprobación 
de la referida ley Agraria y de quien 
la Junta administrativa debe reca-
bar apoyo para cuanto tienda a 
asesorarse y poder plantear la cues-
tión en términos inequívocos, son 
factores todos ellos que la Junta 
debe y puede utilizar para el logro 
de la común aspiración de los pue-
blos cual es, la de ver sus intereses 
salvaguardados y libres de sempi-
ternos mangoneadores. 
No olviden los señores presiden-
te y vocales electos que fueron 
elevados a ocupar ese lugar por un 
acto de democracia y a ella y solo 
a ella están obligados a servir. Re-
cojan pues, cada vocal, de los pue-
blos de sus respectivas Sesmas, el 
común sentir de ellos, llévenlo a 
las sesiones que celebren, compa-
ginen sus aspiraciones, estúdienlas 
con cariño, convoquen reuniones 
generales con representaciones de 
los pueblos siempre que .lo crean 
oportudo, departiendo con ellos so-
bre asuntos de poca o mucha en-
vergadura que esto, además de ser 
muy democrático, excluye en cier-
to modo de responsabilidad. 
Perdonen los señores de la Jun-
ta estas humildes insinuaciones, 
nacidas del acendrado amor que 
siento por los pueblos de la Comu-
nidad y del desafecto por su actual 
organización. 
José GÜEMEZ LÁZARO 
Del momento 
Pasó el día 15 de enero, 
fecha fijada para implan-
tar en España un régimen 
anarco sindicalista, según 
unos y una dictadura dere-
chista que diera paso a 
una restauración monár-
quica, según otros. 
Ni una cosa ni otra ha 
sucedido. El movimiento 
íhubo de adelantarse por 
el hecho de haber sido des-
cubierto el almacén-fábri-
ca de la calle de Mallorca 
y como en éste había do-
cumentación que compro-
metía a los poseedores de 
explosivos y ante el temor 
de no poderlos aprove-
char improvisaron el mo-
vimiento trágico del día 
ocho. 
Si la policía española se 
ha desacreditado como tal 
ya que debe más a la ca-
sualidad que a sus buenos 
servicios, el descubrimien-
to citado, la guardia civil 
y asalto han podido acre-
ditárse como fuerza de 
choque y al mismo tiem-
po han demostrado sufi-
cientemente su inquebran-
table adhesión al régimen 
republicano. 
Por ello es necesario 
que todos rindamos el ho 
menaje público a que se 
han hecho acreedores. 
Debido a las muchas 
precauciones tomadas por 
las autoridades el movi-
miento terrorífico no se ha 
repetido como pública-
mente se anunciaba y ello 
demuestra dos cosas: pri-
mera que las autoridades 
poseen medios suficientes 
para garantizar el orden 
cuando cumplen fielmente 
con su deber; y segunda 
que los revolucionarios no 
son otra cosa que elemen-
tos indeseables que no 
cuentan con otro estado 
de opinión que el dinero, 
llegado a sus manos en 
cantidades abundantes, y 
el deseo exclusivo de vivir 
a costa de los paganos 
justificando alguna vez con 
sangre inocente el resulta-
do de sus actuaciones. 
l eco de los pueblos das lo hacían, incluso recogían «, jeros a domicilio; pero entonc 
existía otro servicio y había quç^ 
cerle a competencia; todo eraHj 
no, todo era posible y ahora 
están solos, que tienen la exclus¡V(1 
todo son inconvenientes y 
de fastidiar el público pagano; p0t 
esto suplicamos al señor gober ,^ 
dor vea si es posible que entren col 
mo antiguamente, al centro 
pueblo. 
C O R R B S P O N I A L 
Calanda, enero de 1933. 
Pe«ct», 
Leed "Mer 
de Alcefliz 
C A L A N D A 
Bl 15 del corriente rer.ibimos la 
visita de nuestro querido amigo y 
diputado a Cortes señor Vilatela, 
juntamente con el no menos queri-
do Ramón Segura, presidente de la 
Diputación, los cuales cumpliendo 
una promesa pasaron unas horas 
entre nosotros en franca camarade-
ría. 
Este centro organizó varios actos; 
aprovechando su estancia celebró 
un acto público en el que nuestro 
Diputado desarrolló el tema «Re-
torma Agraria», estando afortunado 
de palabra y conceptos, dando a 
conocer sus aspectos mas intere-
santes. Fué una ovación brillante y 
al final fué calurosamente aplaudi-
do. 
E l amigo Segura también nos de-
dicó unas palabras, llenas de emo-
ción, olreciendose en todo cuanto 
pueda y haciendo votos por el en-
grandecimiento de España, lué muy 
aplaudido. Los oradores fueron pre-
sentados al auditorio, con unas pa-
labras breves y elocuentes, por el 
correligionario local señor Morón, 
terminando el acto con el mayor 
orden y corrección, a pesar del nu-
meroso público que ocupaba las lo-
calidades del «Teatro Moderno», 
cedido galantemente por la empre-
sa «Jubierre-Magallón». 
Acto seguido se celebró un ban-
quete de cincuenta cubiertos, ser 
vido por la fonda de la Plaza, en el 
que desplegó su propietaria Lauria 
todo el arte que posee què para sí 
quisieran muchos cocineros de pos-
tín. Durante la comida reinó el 
buen humor de los comensales, 
haciendo honor a élla y lelicitando 
a la cocinera, por el excelente me-
nú servido. 
Una vez terminado nos traslada-
mos al Centro, donde tanto el señor 
Vilatela como el amigo Segura vol-
vieron a hacer uso de la palabra 
dando a conocer el ideario del par-
tido, siendo consíantemente aplau-
didos. Como el tiempo apremiaba 
hubo que suspender tan grata com-
pañía, despidiéndoles con una ova-
ción, saliendo para Aguaviva, don-
de eran esperados. 
Con motivo de esta visita tuvi-
mos el gusto de saludar a comisio-
nes del vecino pueblo de Foz-Ca-
landa y Cañada de Verich y presi-
didas por los amigos Manuel Milián 
y Alejandro Velilla, respectiva-
mente. 
Pelicitactón.—Nos es grato feli-
citar elusivamente al digno señor 
gobernador civil de la provincia 
por sus acertadas medidas encami-
nadas a abortar cualquier intento 
anárquico, logrando no haya teni-
do repercusión en esta provincia el 
pasado movimiento disolvente; así 
mismo demuestra sus brillantes do-
tes de gobernante al resolver con 
acierto las huelgas de olivareros 
declaradas en esta Tierra Baja. 
/^ue^o.—Rogamos a quien co-
rresponda y veríamos con satisfac-
ción, que los coches correos y de 
servicio público, tuviesen la parada 
en la plaza—centro del pueblo—' „,„ 
en vez de hacerlo como lo hacen a ] i/ M i 6 - TelfflOflO W 
la entrada, con gran perjuicio y 
molestias para el público y viaje-
ros, como igualmente pera el mo-
desto empleado de Correos. L e a V d . «RepÚbliCÉM 
No nos explicamos cómo no lo 
hacen así, cuando en épocas pasa- IWP. LA VOZ DB TBRUBL BBSTÓ»/! 
siiscripciiln para el mono-
mamo a don J a s u o r a a 
da la dad 
Suma anterior . . 
D. Juan Leonarte Bene-
dicto, Teruel. . . . 
» Rosario Mateo San-
cho, id 
» Francisco Leonarte 
Mateo, id. . . . 
D." Rosario Leonarte 
Mateo, id 
D.Pascual Lasarte Dolz, 
id 
D.' Dolores Dolz, viuda 
de Lasarte . . . . 
» Paula Dolz, viuda de 
Muñoz Nougués . . 
Ayuntamiento de Ar-
millas 
D. Eduardo Jordán Pé-
rez, Teruel . . . . 
» Vicente E s t e v a n , 
Castielfabib. . . . 
D." Carmen Miguel Edo, 
Teruel 
» Mercedes Atrian id.. 
Eléctrica Turolense S. 
A. id 
D. Tomás Puertas, id. . 
» Carlos Robles, V a -
lencia 
» Emilio Robles, id. . 
» Samuel Puertas, Te-
ruel 
» Emilio Fernández, id. 
» Fio rentin Puertas, 
S. Blas 
» José Saura, id. . . 
» Eugenio Gil, id. . . 
15 
15 
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5^00 
25'00 
500'Ofl 
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Suma y sigue 45.87Í 
PRESUPUESTOS SUl C O M P R O l M 
Siemens Ustria Mm 11 
VAELNCIA 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
SE R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capità 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar a 
corriente la Administración que de otro modoj queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del vencr 
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo quc-^ 
trata de evitar. 
